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CONVENI DE COORDINACIÓ COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT PÚBLICA I POLICIA ENTRE EL DEPARTAMENT D'INTERIOR 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE 
BARCELONA AMB MOTIU DEL DESPLEGAMENT DEL COS DE MOSSOS 
D'ESQUADRA A LA CIUTAT DE BARCELONA 
Barcelona, 14 de juliol de 2004 
REUNI}S 
L'Honorable Sra. Montserrat Tura i Camafreita, consellera del Departament 
d'Interior de la Generalitat de Catalunya 
L'Excm. Sr. Joan Clos i Matheu, alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, 
Amb reconeixement mutu de la capacitat legal per formalitzar aquest conveni, 
MANIFESTEN 
Que ambdues administracions comparteixen la voluntat d'aprofitar l'exercici 
integral de les competències en matèria de seguretat per part de la 
Generalitat de Catalunya i el conseqüent desplegament de la Policia de la 
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Generalitat - Mossos d'Esquadra a la ciutat de Barcelona per definir els trets 
principals que han d'informar, en coherència amb el sistema de seguretat 
pública de Catalunya, el model de seguretat de Barcelona, així com els 
criteris operatius i de coordinació entre els serveis que ho han de fer possible. 
11. Que l'Ajuntament de Barcelona va posar en marxa, l'any 1984, un model de 
seguretat que, basat entre d'altres en els principis de prevenció, coordinació 
institucional i participació ciutadana, ha representat un dels avenços 
conceptuals i organitzatius de la seguretat de mes alta incidència tant a 
Catalunya com a la resta de l'Estat. 
111. Que fruit d'aquest model barceloní de seguretat, es varen constituir un seguit 
d'òrgans de coordinació institucional i participació ciutadana: el Consel l de 
Seguretat Urbana de Barcelona, i les Meses de coordinació operativa que 
han :7tat recollides a la legislació catalana en la Llei 4/2003 d'ordenació del 
sistéma de seguretat de Catalunya, i que son aspectes bàsics del model de 
foguretat de Barcelona. 
lv Que la ciutat de Barcelona, per les característiques diferencials - capital del 
país i centre d'una conurbació humana d'alta densitat, amb una alta 
concentració d'activitat política, social i econòmica, ciutat d'interès turístic, així 
com una organització territorial descentralitzada - aconsellen un ajustament 
tant del model de seguretat pública, com del desplegament de la Policia de la 
Generalitat- Mossos d'Esquadra i un model de coordinació institucional. 
v. Que el model de desplegament territorial de la Generalitat de Catalunya es 
basa en el reconeixement de les especificitats locals i la coherència amb el 
sistema general de seguretat, on la proximitat als ciutadans i l'eficiència dels 
serveis de seguretat pública presideixen els plans i l'activitat de seguretat i 
policia . 
VI. Que ambdues administracions estan convençudes de que aquests acords 
permetran perfeccionar el model de seguretat de Barcelona, amb les 
aportacions que pot fer a aquest l'experiència de seguretat que el Govern de 
la Generalitat ha assolit al llarg del desplegament de les seves competències 
de seguretat. 
Consegüentment, aquest conveni té per objecte establir les bases i els principis 
del sistema de seguretat a implantar a la ciutat de Barcelona, i establir els 
òrgans principals de coordinació, col·laboració i cooperació entre totes dues 
administracions i els cossos de policia que en depenen, tant en el període 
transitori de predesplegament com en el moment en què es faci efectiu el 
desplegament de substitució, el novembre de 2005, i per això 
ACORDEN 
1. BASES I PRINCIPIS D'ACTUACIÓ 
Ls administracions conscients de la complexitat de les intervencions en 
matèria de seguretat consideren oportú definir els conceptes claus que han de 
regir les relacions entre el Departament d'Interior i l'Ajuntament de Barcelona i 
els serveis que d'ambdues en depenen: 
a) Lleialtat institucional, que es concreta en la transparència d'actuacions 
d'ambdues administracions i dels seus cossos policials, la lleialtat i el 
respecte al marc competencial , la potenciació de la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració, com també l'intercanvi d'informació d'interès 
per a l'òptim desenvolupament dels serveis. 
b) Subsidiarietat, que implica acceptar la implicació d'ambdues 
administracions en la gestió de les polítiques de seguretat, això vol dir 
cogestió. 
e) Complementarietat entre els que es reconeixen com a parts d'un conjunt, 
l garantint l'auxili mutu i els mateixos nivells d'igualtat funcional entre ambdós cossos policials, sens perjudici de la responsabilitat competencial que es determini per a cada matèria. 
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d) L'actuació en benefici del ciutadà, que comporta que ambdues 
administracions i en especial els seus cossos policials han de vetllar perquè 
l'actuació dels seus serveis esdevinguin en benefici de la comunitat i 
l'atenció al ciutadà. 
e) La intervenció mínima obligada del cos policial que, per raons de 
proximitat i/o disponibilitat immediata, actuï davant d'un fet del qual no en 
tingui competència formal. 
f) L'eficàcia com a objectiu, que a més s'ha de plasmar en la racionalització 
de les activitats dels cossos policials, l'economia de mitjans i l'optimització 
dels recursos disponibles. 
g) Racionalitat en l'assignació de recursos, planificant conjuntament les 
activitats i els serveis. 
A~ sts principis orienten cap una política de seguretat pública integrada, de 
/ tcmpromís en la gestió, que comporta un sistema nou d'aliances i de 
responsabilitats polítiques compartides, independentment de les prestacions 
operatives de cadascuna de les administracions. La integració de les parts en 
el sistema obliga tots els seus serveis a comprometre's en la producció de 
serveis de protecció i seguretat. 
2. ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DEL SISTEMA DE SEGURETAT DE 
BARCELONA 
a) L'organització administrativa i territorial de Barcelona és el model que 
assumeix el Departament d'Interior per desplegar les seves competències i 
serveis de seguretat a la ciutat. Aquest desplegament s'efectuarà amb 
respecte i coherència amb les delimitacions dels districtes municipals , 
establint com a unitat bàsica de serveis el districte municipal. La 
sectorització de cada districte establerta per l'Ajuntament de Barcelona és la 
base per a la organització quotidiana de les unitats operatives bàsiques de 
protecció, seguretat i proximitat a la ciutadania. 
b) L'organització territorial i administrativa també és el marc sobre el que 
s'assenta el sistema de coordinació i participació. Així , s'establiran dos 
nivells de coordinació territorial: el general a nivell de ciutat i els de 
cadascun dels districtes mitjançant els respectius òrgans. 
3. ÒRGANS DE DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ 
La Junta Local de Seguretat de Barcelona 
La Junta Local de Seguretat de Barcelona és el vèrtex del sistema de seguretat 
de Barcelona. L'Alcalde de Barcelona és el president de la Junta Local de 
Seguretat i dirigeix la política de seguretat al municipi d'acord amb les seves 
Z tènc:es pOSICIO: 
L'Alcalde/essa que la presideix 
El/la Regidor/a del Sector de Seguretat 
El/la Jutge/ssa degà/ana 
El/la Fiscal en Cap 
El/la Secretari/a de Seguretat Pública de Catalunya 
El/la Gerent del Sector de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona 
El/la Director/a General de Seguretat Ciutadana 
El/la Director/a dels Serveis de Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona 
El/la Cap del Cos de Mossos d'Esquadra 
El/la Cap, a Barcelona, del Cos de Mossos d'Esquadra 
El/la Super-intendent de la Guàrdia Urbana de Barcelona 
El/la Cap, a Barcelona, del Cuerpo Nacional de Policia 
La Mesa de Coordinació Operativa 
És l'òrgan on s'analitza la seguretat de la ciutat, es determinen les accions a 
emprendre i s'elaboren plans generals, específics i sectorials de seguretat que 
haurà d'aprovar la Junta de Seguretat. 
Composició: 
Per part de l'Ajuntament de Barcelona 
El Gerent del Sector de Seguretat de l'Ajuntament 
El/la Superintendent de la Guàrdia Urbana de Barcelona 
El/la Intendent-Major de la Divisió Territorial de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona 
=>er part del Departament d'Interior 
· El D~or General de Seguretat Ciutadana 
· 7 11(a Cap de la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra 
/ El/la Cap, a Barcelona, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra 
La Comissió Operativa pel Desplegament 
Fins la constitució de la Mesa de Coordinació Operativa, una vegada realitzat el 
desplegament de substitució de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d'Esquadra a la ciutat de Barcelona, es constitueix la Comissió Operativa pel 
Desplegament, amb les funcions següents: 
a) Vetllar i supervisar el treballs previs de definició i implantació model de 
seguretat de Barcelona, així com la coordinació operativa entre la Policia de 
la Generalitat- Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. 
b) Així mateix elaborarà el Pla Director de Desplegament a Barcelona on es 
definiran extensament els diferents programes i projectes relacionats amb 
les diferents vessants que es deriven del desplegament. 
e) La comissió podrà constituir comissions i grups de treball amb l'objecte de 
desenvolupar estudis i propostes que s'hauran de presentar a la Comissió 
per la seva aprovació. 
d) En aquest procés de definició del model de seguretat de Barcelona, 
ambdues administracions acorden la necessitat de definir una política 
informativa comuna. 
e) La Comissió informarà regularment dels acords presos a la Consellera 
d'Interior i a l'Alcalde de Barcelona. 
Composició: 
Per part del Departament d'Interior: 
Secretari General del Departament d'Interior 
Secretari de Seguretat Pública 
Director General de Seguretat Ciutadana 
Cap del Cos de Mossos d'Esquadra 
Per partde l'Ajuntament de Barcelona 
~gidor del Sector de Seguretat i Mobilitat 
Gerent del Sector de Seguretat i Mobilitat 
Director de Serveis de Prevenció 
Cap de Guàrdia Urbana 
El Consell de Seguretat Urbana de Barcelona 
Funcions: 
a) Té com a funció principal facilitar la participació de les entitats cíviques en 
l'anàlisi, debat i propostes en relació a la política de seguretat a Barcelona. 
b) És l'òrgan on les administracions socialitzen la informació sobre la 
seguretat, donant a conèixer les principals línies de treball, així com els 
principals resultats de l'activitat. 
e) En el sí del Consell es promouen iniciatives que milloren la resposta pública 
1 en matèria de seguretat urbana. 
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Composició: 
L'Alcalde que el presideix 
El/la Regidor/a responsable de l'àmbit de la Seguretat 
Un representant de cada grup municipal present al Ple municipal 
El/la President de l'Audiència Provincial de Barcelona 
El/la Fiscal en Cap del Tribunal Superior de Catalunya 
El/la Jutge/ssa degà/ana de Barcelona 
El/la Secretari/a de Seguretat Pública 
El/la Secretari/a de Serveis Penitenciaris i Justícia Juvenil 
El/la Sots-delegat/ada del Govern a Catalunya 
~l'a Director/a General de Seguretat Ciutadana 
~~~a ~erent municipal de l'àmbit de la seguretat 
· El/la Director/a de Serveis de Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona 
El/la Cap de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra 
El/la Cap, a Barcelona, de la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra 
El/la Cap, a Barcelona, del Cuerpo Superior de Policia 
El/la Superintendent de la Guàrdia Urbana de Barcelona 
Degà/ana del Col·legi Oficial d'Advocats de Barcelona 
Degà/ana del Col·legi Oficial de periodistes de Barcelona 
Representant del Consell de Gremis 
Representant del Foment Nacional del Treball 
Representant de la Confederació Obrera Nacional de Catalunya 
Representant de la Unió General de Treballadors 
Representant de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona 
~ Representant de Turisme de Barcelona 
El Consell de prevenció i Seguretat dels districtes (Presidit pel Regidor/a) 
Funcions: 
a) Estimular la participació, impulsar la coordinació i col·laboració entre entitats 
i administracions, especialment amb l'administració municipal. 
b) Estudiar i emetre informes sobre temes d'interès per la prevenció la 
seguretat ciutadana. 
e) Participar en la coordinació de les actuacions del Districte i les entitats que 
treballen en temes de seguretat ciutadana i prevenció. 
j) Donar a conèixer i proposar el debat de les actuacions que contribueixin a 
promoure nivells òptims de seguretat ciutadana i prevenció del conflicte. 
3) Ser consultat en aquells assumptes d'especial incidència en l'àmbit de la 
prev/ ió i la seguretat. 
~ ~llar per una informació transparent d'aquells temes que afecten la 
/ seguretat. 
Composició: 
El regidor/a de Districte com a President/a o persona en qui delegui 
El Gerent/a del Districte que en serà el vice-president executiu, que actuarà 
de president en absència d'aquest. 
Un Conseller/a representant a cadascun dels Grups Municipals presents en 
el Consell del Districte 
Un/a representant de la Direcció de Serveis de Prevenció del Sector de 
Seguretat i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona 
Un representant del Departament d'Interior 
L'Intendent-cap de la Guàrdia Urbana del Districte 
El/La cap de districte del Cos de Mossos d'esquadra 
Un/a representant de cada Associació de Veïns del districte 
Un/a representant de les Associacions de Comerciants del Districte 
Un/a representant de les Associacions de Mares i Pares dels Ceip's 
Un/a representant de les Associacions de Mares i Pares del I. E. S. 
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La Secretaria de Prevenció i Seguretat que actuarà de secretari/a del 
Consell de Prevenció i Seguretat 
4. CRITERIS DE COORDINACIÓ OPERATIVA 
a) Atès que la política de seguretat es basa en intervencions de caràcter 
transversal , el model de seguretat de Barcelona tindrà en compte la relació 
entre els serveis municipals i els de la Generalitat, especialment aquells que 
intervenen en l'àmbit de la prevenció. 
b) En la formulació del model de seguretat de Barcelona caldrà tenir en 
compte la diversitat dels districtes de Barcelona, així com els seus òrgans 
de coordinació i participació. 
e) La coordinació operativa i tècnica ha de quedar garantida, a més de pels 
miy,atís que operativament s'estableixin i la informació compartida, amb el 
/
/t d'utilitzar documents homologats i/o estandarditzats de gestió i protocols 
d'intervenció conjunta. 
d) Entre ambdós cossos es fixaran uns estàndards de presència fixa 
preventiva i de proximitat, d'acord amb la sectorització de cada districte. 
e) En aquest nivell de presència fixa preventiva i de seguretat, i quan es donin 
situacions concretes en el territori o es produeixin delictes/faltes detectades 
in fraganti, el cos actuant, aplicant el criteri d'actuació mínima obligada 
resoldrà la intervenció des del principi fins la compareixença davant la seu 
policial corresponent. 
f) L'estructura reactiva d'ambdós cossos mantindrà una estructura global de 
ciutat amb la finalitat de generar la mínima interferència a l'estructura de 
prevenció i proximitat. 
g) Quan la situació sigui relativa a temes vinculats a la policia de trànsit, 
administrativa o assistencial, ambdós cossos hauran de disposar de bases 
d'informació i de dades comunes per poder traslladar degudament el 
resultat o sanció que es derivi de la seva actuació i la informació relativa al 
cas, a la dependència municipal o a la dependència de la Generalitat que 
correspongui. 
h) Amb caràcter general, la resposta a les demandes de seguretat seran 
assumides, en primera instància, pel CME i les relacionades amb la gestió 
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del trànsit per la GUB. En el cas que un o altre cos requereixi suport urgent, 
s'utilitzarà la demarcació com a primer criteri d'assignació de recursos, 
acudint aquella dotació que estigui més propera a l'incident. En qualsevol 
cas els sistemes informàtics i de comunicacions passaran informació de les 
demandes i els resultats al Districte. 
i) Ambdues administracions es dotaran d'una Central de Comandament única, 
i establiran els protocols i els mecanismes oportuns per tendir al telèfon únic 
d'urgència 112. Les trucades relacionades amb matèria de seguretat seran 
assumides, en primera instància, per la Policia de la Generalitat - Mossos 
d'Esquadra, i les relacionades amb trànsit, administratives i assistencials 
per la Guàrdia Urbana. 
5. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
El conveni té vigència fins el moment en què es produeixi el desplegament de 
substitució de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra. 
Tot i això, pot ser rescio'~ modificat per alguna de las causes següents: 
a) Per impo sibilitat de desenvolupar les activitats que constitueixen 
l'object . 
b) Por i compliment de les seves disposicions. 
e) Pm mutu acord, en els termes que s'estableixin. 
Honora le Sra. Motntserrat Tu ra i Camafreita 
partament d'Interior de la Generalitat de Catalunya 
atheu , 
\o. • • l'. • . f 
• d ~· 
~~~~~. 
f~ Jillí\, 
• I\~ fl / 
ll lll' )I ·l ~ .. ~. 
''~,/ 
secretari general de la corporació, Sr. Jordi Cases i P.,éllarés. 
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